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September	  19th,	  2013	  
Soup	  Du	  Jour	  
Campus	  House	  Side	  Salad	  
Pan	  Seared	  Crab	  Cakes	  
with	  dressed	  greens	  and	  remoulade	  sauce	  
Classic	  Caesar	  Salad	  
Crisp	  romaine	  lettuce	  tossed	  with	  our	  own	  Caesar	  
dressing,	  grated	  Parmesan	  and	  house-­‐made	  garlic	  
croutons	  with	  grilled	  chicken	  and	  grilled	  shrimp	  
Lamb	  Kofta	  and	  Farro	  Salad	  
Tomatoes,	  red	  onion,	  cucumber,	  feta,	  kalamata	  olives,	  and	  
farro	  tossed	  with	  lemon	  oregano	  vinaigrette	  
Chicken	  Saltimbocca	  Panini	  
Pesto,	  Fontina,	  prosciutto,	  and	  chopped	  sage	  on	  
sourdough,	  served	  with	  your	  choice	  of	  	  
fresh	  fruit	  or	  french	  fries	  
Dessert	  Du	  Jour	  
.	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